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4 原文は以下のとおりである。"Culture and Civilization, taken in its wide 
ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, 
art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by 
man as a member of society." 







American Council on the Teaching of Foreign Languages（1999）“Standards 








































































































































































































































初中級 フランス(2)、アメリカ（2） ４ 




上級 アメリカ（4）、カナダ（1） ５ 
ワークショップの講師は、観世流能楽師・シテ方の寺澤拓海氏（当時文学部
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【ワークショップの前に】 
1.あなたはこのワークショップにどんなことを期待していますか。 
  ・とてもつまらないだろう       とても楽しいだろう 
 １－－－２－－－３－－－４－－－５  












  たか。 
知盛： 












  ・とてもつまらなかった       とても楽しかった 
１－－－２－－－３－－－４－－－５ 
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表３ ワークショップ前の印象(人数) 





























  合計15名  平均値上段：3.06、下段4.13 
表４ ワークショップ後の印象 16（人数）





























  合計14名  平均値上段4.14、下段4.57 
全体的な印象の評価を事前事後で比較すると、楽しさの点に対する評価も新
しいことの学びに対する評価も高評価に偏った。楽しさの点に関しては、ワー


































































































・Noh theater is a traditional Japanese cultural performance. It is very plot-based. But 
allows you to use your imagination -as it is performed with the idea of “ as little
movements as possible”. This allows for you to see the performance and feel what
they do for yourself. There are amazing costumes and masks. But with the
performance, it’s on about minimalism.   DEFINITELY TRY IT. IT’S UNIQUE
TO JAPAN.（学習者J）
・Noh is a Japanese theater involving slow, precise movements. The main characters
involve beautiful masks that can look like they have different expressions depending 
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on the かけ 18of the actor’s faces. Like ballet, Noh has movements that convey ideas 
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